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MOTTO 
 
                        
                               
      
 
“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang 
kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu?. 
Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan (dengan 
bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang 
beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?". Ingatlah, 
Sesungguhnya pertolongan Allah itu Amat dekat” 
(QS. al Baqarah [2] : 214)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
Yayasan Penyelenggara Penerjemah al Qur’an, Al Qur’an Al Karim dan Terjemahan 
Depertemen Agama RI, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2007), hal. 63 
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ABSTRAK 
 
Naharin Suroyya. 2016. Efektivitas Terapi Spiritual Emotional Freedom Technique 
(SEFT) dalam Menurunkan Stres Akibat Penyusunan Skripsi pada Mahasiswa 
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung Angkatan Tahun 
2012. Skripsi. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Jurusan Tasawuf dan 
Psikoterapi, IAIN Tulungagung. Pembimbing Hj. Uswah Wardiana, M. Si. 
 
Kata Kunci:  Terapi Spiritual Emotional Freedom Technique, Stres, Mahasiswa 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan jadwal penyusunan 
skripsi pada mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dengan Fakultas 
lain yang ada di IAIN Tulungagung. Hal ini berdampak pada berkurangnya waktu 
mahasiswa untuk menyusun laporan skripsi mereka. Keadaan tersebut membuat 
mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah mengalami stres selama 
penyusunan skripsi. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melakukan sebuah 
eksperimen pada mahasiswa untuk menurunkan stres dengan menggunakan terapi 
Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT). 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Apakah terapi Spiritual 
Emotional Freedom Technique (SEFT) efektif dalam menurunkan stres akibat 
penyusunan skripsi pada mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 
Tulungagung angkatan tahun 2012?. (2) Seberapa besar tingkat efektivitas terapi 
Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) dalam menurunkan stres akibat 
penyusunan skripsi pada mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 
Tulungagung angkatan tahun 2012?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui efektivitas terapi Spiritual Emotional Freedom Technique 
(SEFT) dalam menurunkan stres akibat penyusunan skripsi pada mahasiswa Fakultas 
Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung angkatan tahun 2012 dan untuk 
mengetahui besarnya tingkat efektivitas terapi Spiritual Emotional Freedom 
Technique (SEFT) tersebut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
eksperimen. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 10 responden dengan pembagian 
kelompok eksperimen (5 responden) dan kelompok pembanding (5 responden). Data 
penelitian diperoleh dari kuesioner yang disebar ke responden untuk mengetahui data 
tentang tingkat stres akibat penyusunan skripsi.  
Hasil hitung dalam penelitian menunjukkan bahwa terapi Spiritual Emotional 
Freedom Technique (SEFT) efektif dalam menurunkan stres akibat penyusunan 
skripsi. Hasil hitung uji beda nilai Gain Score antara kelompok eksperimen dan 
kelompok pembanding dengan menggunakan uji Mann Whitney di dapatkan nilai 
asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,009 karena nilai asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 atau 
0,009 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada 
pengisian kuesioner stres kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. 
Sedangkan, hasil hitung uji beda pre test dan post test kelompok eksperimen dengan 
menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test di dapatkan nilai asymp. Sig (2-tailed) 
sebesar 0,042 karena nilai asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 atau 0,042 < 0,05 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada pengisian kuesioner 
stres saat pre test dan post test kelompok eksperimen. Untuk mengetahui tingkat 
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efektivitas terapi Spiritual Emotional Freedom Tehcnique (SEFT) dalam 
menurunkan stres akibat penyusunan skripsi, peneliti melakukan hitungan dengan 
Sumbangan Efektif Regresi Linier dan di dapatkan nilai R Square sebesar 0,883 atau 
88,3%. Dari angka 88,3% dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya tingkat 
efektivitas terapi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) dalam 
menurunkan stres akibat penyusunan skripsi sebesar 88,3% sedangkan sisanya 11,7% 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. Berdasarkan pada hasil hitung tersebut 
maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam penelitian ini H0 ditolak dan Ha 
diterima. Artinya, terapi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) efektif 
dalam menurunkan stres akibat penyusunan skripsi pada mahasiswa Fakultas 
Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung angkatan tahun 2012.  
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ABSTRACT 
 
Naharin Suroyya. 2016. Effectiveness of Spiritual Emotional Freedom Technique 
(SEFT) Therapy on Reducing Stress Caused by Thesis Writing at Student  of  
the Faculty Ushuluddin, Adab dan Dakwah Batch 2012. Thesis. Faculty 
Ushuludin,  Adab dan Dakwah, Department Tasawuf dan Psikoterapi, IAIN 
Tulungagung. Supervisor Hj. Uswah Wardiana, M.Si. 
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This study focused on the differences on the scadule of thesis writing for 
students Faculty Ushuluddin, Adab dan Dakwah with other faculties at the IAIN 
Tulungagung. It result in a shorter length of time for students to write the raport of 
their thesis. It is indicated that many students at the Faculty Ushuluddin, Adab dan 
Dakwah suffer from stress during writing the thesis. In this research, the researcher 
conducted an experiment on these students to reduce stress by using Spiritual 
Emotional Freedom Technique (SEFT) therapy. 
The problem of this thesis are (1) is the Spiritual Emotional Freedom 
Technique (SEFT) therapy effective on reducing stress caused by thesis writing at 
student of the Faculty Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung batch 
2012?. (2) To what extent does of Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) 
therapy  effective reducing stress caused by thesis writing to student at the Faculty 
Ushuluddin, Adab dan Dakwah batch 2012?. The purpose of thesis research is to 
explain the effectiveness of Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) therapy 
on reducing stress caused by thesis writing at student of Faculty Ushuluddin, Adab 
dan Dakwah  IAIN Tulungagung batch 2012 and the extent of effectiveness of it. 
This is an experimental research using quantitative approach. The samples of 
this research are 10 respondents who are categorized as a experimental group (5 
respondents) and a comparasion group (5 respondents). Data were obtained through 
questionnaire that are distributed to respondents to asses data about stress level 
caused by thesis writing.  
The calculated results indication that Spiritual Emotional Freedom Technique 
(SEFT) therapy is effective on reducing stress caused by thesis writing. The results 
of value different test Gain Score between the experimental group and comparatison 
group using Mann Whitney test result in value of asymp. Sig. (2-tailed) is 0,009 for 
the value of asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 or 0,009 < 0,05, it can be concleded that 
there is significant different in the questionnaire stress of experimental group dan 
comparison group. While, the result of value different pre test and pot test of 
experiment group using Wilcoxon Signed Ranks Test result in value of asymp. Sig. 
(2-tailed) is 0,042 for value of asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 or 0,042 < 0,05, it can be 
concleded that there is significant different in the questionnaire stress during pre test 
and post test experimental group. To determine the effectiveness of Spiritual 
Emotional Freedom Technique (SEFT) therapy on reducing stress caused by thesis 
writing the researcher conducted a count of the Sumbangan Efektif Regresi Linier 
and result in value of R Square is 0,0883 or 88,3%. It can be concluded that the level 
of effectiveness of Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) therapy on 
reducing stress caused by thesis writing is 88,3%, while the remaining 11,7% is 
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influenced by other factors beyond the research. Based on the result it can be 
concluded that ini this research  H0 is rejected and  Ha is accepted. It means the 
Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) therapy is effective on reducing 
stress caused by thesis writing at student of Faculty Ushuluddin, Adab dan Dakwah 
IAIN Tulungagung batch 2012. 
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